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Abstract
This thesis discusses conditions suitable for creation of open-licensed geographic data, dis-
tinguishes different levels of opennes. It focuses the OpenStreetMap community project, which
has the aim to create and provide free geographic data. This paper gives a brief insight to the
project, presents its key features and its history.
Abstrakt
Pra´ce pojedna´va´ o podmı´nka´ch vhodny´ch pro vytva´rˇen´ı geodat se svobodnou licenc´ı, rozliˇsuje
r˚uznou u´rovenˇ jejich otevrˇenosti. Da´le se zameˇrˇuje na komunitn´ı projekt OpenStreetMap, ktery´
vytva´rˇ´ı a udrzˇuje svobodna´ geograficka´ data. Poskytuje prvotn´ı na´hled na projekt, seznamuje
s jeho kl´ıcˇovy´mi vlastnostmi a vy´vojem.
Od open source k open geodata
Koncem 80. let 20. stolet´ı zacˇala vznikat, snad nejprve mezi programa´tory, potrˇeba vytva´rˇet
svobodne´/otevrˇene´ programove´ vybaven´ı. Snahy jednotlivc˚u o vytvorˇen´ı vhodny´ch licenc´ı pro
publikova´n´ı programu˚, propagace a prˇ´ıpadneˇ ha´jen´ı pra´v autor˚u a uzˇivatel˚u byly pozdeˇji spo-
jeny pod hlavicˇkou nadace Free Software Foundation GNU, nebo neziskove´ organizace Open
Source Initiative. S odstupem cˇasu mu˚zˇeme rˇ´ıci, zˇe mnohe´ projekty vzesˇle´ z te´to mysˇlenky
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hraj´ı vy´znamnou roli v mnoha odveˇtv´ıch informacˇn´ıch technologi´ı – na´pad neˇkolika nadsˇenc˚u
se zmeˇnil ve fenome´n. Pro prˇ´ıklad uved’me ja´dro operacˇn´ıho syste´mu GNU/Linux, ktery´
je sˇ´ıˇren pod cˇasto uzˇ´ıvanou licenc´ı GNU GPL, ktera´ je dnes ve trˇet´ı verzi. Kl´ıcˇovy´m prv-
kem vsˇeobecne´ho rozsˇ´ıˇren´ı otevrˇene´ho softwaru byl prˇesun hardwarove´ho vybaven´ı ze sa´l˚u
vy´pocˇetn´ıch strˇedisek na kazˇdy´ pracovn´ı st˚ul v zameˇstna´n´ı cˇi domovech.
Obdobny´m procesem prosˇel i hardware geoinformatiky a prˇ´ıbuzny´ch obor˚u. V devadesa´ty´ch
letech 20. stolet´ı byl uveden do provozu a zprˇ´ıstupneˇn verˇejnosti projekt americke´ arma´dy
Navstar GPS [1]. Prˇij´ımacˇe druzˇicove´ho signa´lu se z ponorek a americky´ch letadlovy´ch lod´ı
postupneˇ dosta´vaj´ı do kazˇde´ho motorove´ho vozidla, do rukou turisty. Prvotn´ı potrˇeba beˇzˇny´ch
uzˇivatel˚u byla zjiˇst’ova´n´ı polohy a navigace, pozdeˇji prˇibyla i za´bava jako naprˇ´ıklad geocaching.
Nen´ı tedy zˇa´dny´ d˚uvod procˇ by obdobny´ proces jako bylo osvobozen´ı programove´ho ko´du
nemohl zacˇ´ıt v oblasti geoinformatiky a take´, cozˇ je i te´matem te´to pra´ce, osvobozen´ı geodat.
Otevrˇenost geodat
Free Software Foundation popisuje mozˇnost nahl´ızˇet na pocˇ´ıtacˇove´ programy skrze mı´ru svo-
body, s jakou lze s nimi pracovat.[2] Analogi´ı tohoto prˇ´ıstupu, pouzˇitou na geodata, pak
mu˚zˇeme uvazˇovat:
I. svoboda
Mozˇnost zobrazit data (metadata), za jaky´mkoliv u´cˇelem.
Teˇchto mozˇnost´ı je dnes mnoho, jak prostrˇednictv´ım produkt˚u komercˇn´ıch subjekt˚u, tak
sta´tn´ıch organizac´ı. Pro zobrazova´n´ı dat vyuzˇ´ıvaj´ı bud’ u´cˇeloveˇ sestaveny´ nebo standardizo-
vany´ mapserver. Vyuzˇit´ı dat je d´ıky licenci mozˇne´ pouze pro zobrazen´ı a osobn´ı potrˇebu,
informace o metadatech jsou k dispozici jen z mlhavy´ch dedukc´ı uzˇivatel˚u. Nejjednodusˇsˇ´ı
zp˚usob proveden´ı rozhran´ı mapserveru jsou v beˇzˇne´m internetove´m prohl´ızˇecˇi zobrazitelne´
webove´ stra´nky na technologi´ıch HTML, Javascript, AJAX. Jsou prˇ´ıstupne´ zpravidla verˇejneˇ
a bez registrace, by´vaj´ı prˇizp˚usobene´ pro uzˇivatele avsˇak nemaj´ı rozhran´ı vhodne´ a standar-
dizovane´ pro strojove´ zpracova´n´ı.
Cˇeske´ komercˇn´ı mapove´ servery obsahuj´ı obvykle druzˇicove´ nebo letecke´ sn´ımky, automapu,
ulicˇn´ı mapy meˇst, turisticke´ mapy nebo trasy, prˇ´ıpadneˇ stare´ mapy z 19. stolet´ı. Jsou zacˇasto
omezene´ u´zemı´m Cˇeska, prˇ´ıpadneˇ nejblizˇsˇ´ıch soused˚u. Prˇ´ıkladem mu˚zˇe by´t:
 http://amapy.atlas.cz
 http://mapy.seznam.cz
 http://supermapy.centrum.cz
Zahranicˇn´ı mapservery obsahuj´ıc´ı relevantn´ı data k u´zemı´ Cˇeske´ republiky jsou typicke´ s nizˇsˇ´ı
kvalitou a sta´rˇ´ım geodat, nebot’ jejich p˚uvodci jsou ciz´ı organizace, maj´ıc´ı teˇzˇiˇsteˇ za´jmu mimo
CˇR. Poskytova´ny jsou zejme´na druzˇicove´ nebo letecke´ sn´ımky, automapy a ulicˇn´ı mapy meˇst.
Naprˇ´ıklad:
 http://maps.google.com
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 http://maps.yahoo.com
 http://maps.live.com
Vy´jimecˇneˇ se na cˇeske´m Internetu objevuj´ı netypicke´ sluzˇby, zprˇ´ıstupnˇuj´ıc´ı d´ılcˇ´ı cˇa´sti sta´tn´ıho
mapove´ho d´ıla jako naprˇ´ıklad:
 vizualizace UIR-ADR na RZM10 od MPSV1
Pokrocˇilejˇs´ı zp˚usob vy´meˇny vizualizovany´ch geodat poskytuje sluzˇba standardu WMS pro-
vozovana´ obvykle spolu s mapserverem, kterou lze snadno da´le vyuzˇ´ıvat v programove´m
vybaven´ı nebo automatizovaneˇ zpracova´vat. Naprˇ´ıklad[14]:
 WMS CENIA2 (neposkytuje korektn´ı vy´stup pro EPSG:4326)
 WMS Oblastn´ı pla´n rozvoje lesa U´HUL3
 WMS Katastra´ln´ı mapa CˇU´ZK4
II. svoboda
Mozˇnost studovat data a metadata a adaptovat je ke svy´m potrˇeba´m. Prˇedpokladem
je prˇ´ıstup k zdrojovy´m dat˚um.
Zde uzˇ je mozˇnost´ı vy´razneˇ me´neˇ. Mu˚zˇeme sa´hnout po uceleny´ch komercˇn´ıch sada´ch sub-
jekt˚u (CˇU´ZK viz tabulka, Arcdata, T-Mapy, ...). U teˇchto dataset˚u je vsˇak licence obvykle
limitova´na – tedy k dispozici je sice forma zdrojovy´ch dat, ale zp˚usob vyuzˇij´ı je podstatneˇ
omezen.
Na´zev bal´ıku dat Cena za u´zemı´ CˇR
Zabaged polohopis 3.700.000 Kcˇ
Zabaged vy´sˇkopis 1.000.000 Kcˇ
Ortofotomapa CˇR (0,5m/px) 2.400.000 Kcˇ
Uka´zka ceny dat, cen´ıku CˇU´ZK platny´ od 1. 1. 2007, prˇevzato z [3]
Pro neˇktera´ data rastrove´ho datove´ho modelu (naprˇ. letecke´ sn´ımkova´n´ı ve viditelne´m spek-
tru) lze poskytnout zdrojova´ data skrze WMS sluzˇbu. Vhodny´ zp˚usob poskytova´n´ı zdrojovy´ch
dat vektorove´ho datove´ho modelu je WFS sluzˇba. Jedny z ma´la WMS/WFS sluzˇeb provozuje
U´HUL:
 WFS U´HUL – lesn´ı pokryv CˇR5 (aktua´lneˇ nedostupne´)
 WMS U´HUL – panchromaticke´ letecke´ sn´ımky CˇR, zdroj dat CˇU´ZK6
III. svoboda
1http://mapy.mpsv.cz:8080/mapy2/mpsv2.html
2http://geoportal.cenia.cz/
3http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/oprl.asp?service=WMS
4http://wms.cuzk.cz/wms.asp
5http://212.158.143.149/cgi-bin/wfs?service=WFS
6http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/oprl.asp?service=WMS
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Mozˇnost vytva´rˇet kopie a volneˇ je distribuovat.
Pro typicky´ prˇ´ıklad se mus´ıme poohle´dnou do USA, kde je na data vytvorˇena´ sta´tn´ımi orga-
nizacemi uplatnˇova´na nejcˇasteˇji licence public domain, tedy poskytova´n´ı dat zdarma avsˇak
bez za´ruky:
 vektorova´ data: NIMA (VMap0, VMap1), US CENSUS (Tiger)
 rastrova´ data: NASA (DEM, Landsat 7, SRTM) Maj´ı celosveˇtove´ pokryt´ı v meˇrˇ´ıtka´ch
do 1:1 000 000 nebo podrobneˇjˇs´ı pro vybrana´ u´zemı´ za´jmu USA (USA, Mexiko, cˇa´st
by´vale´ho SSSR).
V Cˇeske´ republice lze takte´zˇ uvazˇovat o volneˇ dostupny´ch datovy´ch sada´ch s mozˇnost´ı redis-
tribuce, nicme´neˇ u nich neexistuje forma´lneˇ definovana´ licence, byt’ naprˇ´ıklad gestor MPSV,
nebo RˇSD volne´ nakla´da´n´ı s daty neforma´lneˇ prˇedpokla´da´ nebo prˇipousˇt´ı, naopak naprˇ. HEIS
VU´V se stav´ı proti. Obecneˇ je postoj organizac´ı a jednotlivc˚u k poskytova´n´ı vlastn´ıch dat
trˇet´ım strana´m ve znamen´ı neochoty a nejistoty v definova´n´ı vlastn´ı licence. V prˇ´ıpadeˇ sou-
hlasu se jedna´ pra´vneˇ neformulovany´ u´stn´ı nebo do e-mailu verbalizovany´ souhlas. A to i v
prˇ´ıpadeˇ, kdy vznikaj´ı z verˇejny´ch prostrˇedk˚u a jsou ve zdrojove´m forma´tu verˇejneˇ dostupne´
nebo vy´sledek volnocˇasove´ aktivity jedinc˚u.[14][15] Na Cˇeske´m u´zemı´ se jedna´ naprˇ´ıklad o
datasety:
 registry:
– UIR-ADR7 gestora MPSV
– UIR-ZSJ8 gestora CˇSU´
 vektorova´ data:
– generalizovana´ komunikacˇn´ı s´ıt’9 Silnicˇn´ı databanky Ostrava spra´vce RˇSD
– vodn´ı toky10 Povod´ı Labe.
Mozˇnost data upravovat, odvozovat jina´ a tyto zmeˇny verˇejneˇ sd´ılet. Prˇedpokladem
je prˇ´ıstup k zdrojovy´m dat˚um.
Existuj´ı licence, ktere´ definici splnˇuj´ı nebo vynucuj´ı, avsˇak datove´ sady sˇ´ıˇrene´ pod touto
licenc´ı v Cˇesku nejsou zna´my vyjma OpenStreetMap.
Prˇedpoklady pro vznik open-geodata projektu
Vznik projektu zameˇrˇen´ı na vytva´rˇen´ı p˚uvodn´ıch open-geodat (prˇ´ıpadneˇ OpenStreetMap a
obdobny´ch) je obvykle motivova´n:
 Absentuj´ıc´ımi geodaty, prˇ´ıpadneˇ existuj´ıc´ı geodata nejsou dostupna´ verˇejneˇ a za do-
statecˇneˇ volny´ch podmı´nek.
 Lidskou potrˇebou tvorˇit a vytva´rˇet hodnoty i mimo cˇinnost financˇneˇ honorovanou.
7http://forms.mpsv.cz/uir/
8http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec uir zsj
9http://www.rsd.cz/rsd/rsd.nsf/0/DFFC2FF000FC1FB3C1256DBF002CCEE3
10http://www.pla.cz/planet/ram.aspx?id=21
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 Potrˇebou sd´ılet sve´ znalosti a vy´sledky bez restrikc´ı a poskytovat je komuniteˇ.
a prˇedpokla´da´:
 svobodu pohybu
 volny´ cˇas (po pra´ci, po sˇkole)
 levny´ a dostupny´ hardware
 prˇ´ıstup ke sluzˇba´m (GPS, Internet)
Za teˇchto okolnost´ı mu˚zˇe vzniknout komunitn´ı projekt. OpenStreetMap (OSM) nen´ı sa-
mozrˇejmeˇ prvn´ı projekt zameˇrˇeny´ na vytva´rˇen´ı/soustrˇedeˇn´ı geodat. Nejcˇasteˇji ho prˇedcha´zely
mapy vytva´rˇene´ uzˇivateli prˇij´ımacˇ˚u/naviga´tor˚u GPS Garmin. Pozdeˇji v za´padn´ı Evropeˇ vzni-
kaj´ı loka´ln´ı mapy na podobne´m principu jako OSM, u´cˇelove´ mapy naprˇ. pro projekt Wikipe-
dia, specia´ln´ı nebo loka´ln´ı mapy, nebo vytvorˇen´ım jednotne´ho bal´ıku dataset˚u trˇet´ıch stran
FreeGeodataCZ11. OSM je ale vy´jimecˇny´ svou zˇivotaschopnost´ı, prˇizp˚usobivost´ı a lidsky´m
potencia´lem. Zaby´va´ se sbeˇrem dat komplexneˇ, neza´visle na c´ılove´m mapove´m vy´stupu a
upotrˇeben´ı, prˇesto vsˇak buduje rozhran´ı pro snadny´ import a export na sta´vaj´ıc´ı c´ılova´
zarˇ´ızen´ı (proprieta´rn´ı GPS moduly, GIS programy). Jasneˇ a zrˇetelneˇ se hla´s´ı k svobodny´m
licenc´ım a vyuzˇ´ıva´ jine´ lega´ln´ı zdroje dat. Cˇa´sti datove´ho modelu jsou otevrˇene´ uzˇivatel˚um,
kterˇ´ı jej upravuj´ı dle jejich potrˇeb a mozˇnost´ı. Projekt nen´ı urcˇen jen pro vybrany´ region,
na´rodnost; vytva´rˇet data lze pro cele´m sveˇteˇ a v libovolne´m jazyce.
C´ılem projektu je vytva´rˇet otevrˇena´ polohopisna´ geograficka´ data s sˇiroky´m okruhem ob-
sluzˇny´ch aplikac´ı na principech komunitn´ı otevrˇene´ a sd´ılene´ pra´ce.
Figure 1: Logo projektu OpenStreetMap
Historie OpenStreetMap
Projekt OSM vznika´ v cˇervenci roku 2004 v Anglii, kde je registrova´na dome´na OSM12, stoj´ı
za n´ım Stephen Coast, Richard Fairhurst. Vy´razne´ osoby se prˇida´vaj´ı z Neˇmecka Immanuel
Scholz, Frederik Ramm, Jochen Topf a dalˇs´ı...
 V zacˇa´tkem roku 2006 zacˇ´ınaj´ı vznikat na´rodn´ı sekce, obvykle na na u´rovni sta´t˚u, ktere´
spolupracuj´ı prˇi tvorbeˇ dat v dane´m regionu.
 V dubnu 2006 vznika´ nadace OpenStreetMap, ktera´ ma´ za u´kol shromazˇd’ovat financˇn´ı
prostrˇedky na podporu projektu OSM.
 V rˇ´ıjnu 2006 se prˇida´vaj´ı prvn´ı uzˇivatele´ z Cˇeska a vznikaj´ı zde prvn´ı data.
11http://grass.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/FreeGeodataCZ
12http://www.openstreetmap.org/
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 V prosinci 2006 je pro OSM vy´znamne´ uvolneˇn´ı druzˇicovy´ch sn´ımk˚u Ikonos prostrˇednictv´ım
serveru maps.yahoo.com13 pro lega´ln´ı tvorbu dat.
 V listopadu 2007 je v OSM CˇR plneˇ dostupna´ silnicˇn´ı s´ıt’ I. a II. trˇ´ıd a da´lnic
Licence
V ra´mci projektu OSM je zvykem vyuzˇ´ıvat licence GNU GPL pro podp˚urny´ software. Cˇasto se
jedna´ o Java, Perl, C, Python, Ruby aplikace vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı jine´ knihovny svobodne´ho softwaru.
Tato licence je i v Cˇesku podle rozbor˚u neˇktery´ch pra´vn´ık˚u pod pra´vn´ı ochranou [4],[5],[6].
Pro geodata je uzˇ´ıva´na licence Creative Common Attribution-ShareAlike 2.014 (zkra´ceneˇ CC
BY-SA 2.0), neˇkterˇ´ı uzˇivatele´ je nav´ıc poskytuj´ı pod licenc´ı Public Domain. Licence CC BY-
SA 2.0 umozˇnˇuje data volneˇ kop´ırovat, meˇnit i proda´vat za prˇedpokladu, zˇe jejich libovolna´
modifikace nebo interpretace bude opeˇt dostupna´ pod touto licenc´ı.
Ve Francii drˇ´ıve formulovana´ licence Public Geodata License15 (cˇesky´ prˇeklad16 PGL), nebyla
nakonec komunitou pouzˇita.
Referencˇn´ı ra´mec a model geodat
Polohopisna´ slozˇka
Projekt OSM se zaby´va´ sbeˇrem polohopisny´ch dat, pro neˇzˇ je vyuzˇ´ıva´no geodeticke´ datum
WGS-84, jak je definova´no v EPSG:4326.
Vy´sˇkopis
Vy´sˇkopis nen´ı prˇedmeˇtem sbeˇru dat. Pro u´cˇely prˇekry´vaj´ıc´ıch se objekt˚u (nejcˇasteˇji mosty,
tunely, plochy zeleneˇ a vody) lze vyuzˇ´ıt te´maticky´ kl´ıcˇ, ktery´m lze definovat porˇad´ı zobrazen´ı
jednotlivy´ch prvk˚u.
Uvazˇuje-li se o vyuzˇit´ı vy´sˇkopisny´ch dat jako doplnˇuj´ıc´ı informaci k polohopisu v podobeˇ
relie´fu nebo vrstevnic, pak jako zdroj je nejcˇasteˇji uzˇ´ıva´n SRTM3, nebo GTOPO30.
Te´maticka´ slozˇka
Te´maticka´ slozˇka je robustn´ı a nejv´ıce dynamickou slozˇkou komunitn´ıho wiki [7]. Uzˇivatele´
navrhuj´ı a schvaluj´ı rozlicˇne´ vlastnosti, ktere´ maj´ı potrˇebu mapovat, nebo je povazˇuj´ı za
d˚ulezˇite´. V soucˇasne´ dobeˇ obsahuj´ı sady znacˇek (tag˚u) pro fyzicke´ objekty[17]:
 dopravn´ı komunikace a zarˇ´ızen´ı (silnicˇn´ı, zˇeleznicˇn´ı, vodn´ı a letecka´ doprava)
13http://maps.yahoo.com
14http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
15http://cemml.carleton.ca:8080/OGUG/Members/drsampson/pgl/public-geodata-license
16http://gis.templ.net/pgl/index.html
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 obcˇanske´, pr˚umyslove´ a vojenske´ objekty a area´ly
 vyuzˇit´ı kulturn´ı, urbanisticke´ krajiny nebo krajinny´ pokryv, vodstvo
 obcˇanska´ vybavenost
 turisticke´ a historicke´ objekty
a abstraktn´ı, rozsˇiˇruj´ıc´ı, doplnˇuj´ıc´ı nebo omezuj´ıc´ı sady znacˇek (tag˚u):
 trasy (hromadna´ doprava, cyklokoridory)
 administrativn´ı hranice
 volnocˇasove´ aktivity
 okol´ı objekt˚u
 prˇ´ıslusˇenstv´ı a obecne´ vlastnosti
 omezen´ı (prˇedevsˇ´ım dopravn´ı)
 na´zvy
 mı´stopis
 pozna´mkovy´ apara´t
Datova´ primitiva
Centra´ln´ı databa´ze [8] shromazˇd’uje uzˇivateli vytva´rˇena´ geodata, ktera´ jsou tvorˇena dveˇma
za´kladn´ımi prvky, ktere´ nesou unika´tn´ı index, cˇasove´ raz´ıtko, autora a informaci o sve´ existenci
(platnosti). Jsou to:
 nodes (uzly) – jako jedine´ nesou samy o sobeˇ prˇ´ımou polohovou informaci.
 ways (cesty) – jsou usporˇa´dane´ orientovane´ posloupnosti nod˚u, kde se kazˇdy´ uzel vy-
skytuje nejvy´sˇe jednou.
 areas (plochy) – v prˇ´ıpadeˇ zˇe cesta je uzavrˇena´ (prvn´ı a posledn´ı uzel je totozˇny´),
povazˇuje se za plochu.
Rozsˇiˇruj´ıc´ı prvky
 tags (znacˇky) – je vy´cˇet mozˇny´ch promeˇnny´ch a jejich hodnot pro popisnou slozˇku
geodat
 relations (vztahy) – vztahy je na´znak budoucnosti v rozsˇ´ıˇreny´ch mozˇnostech sesku-
pova´n´ı a urcˇova´n´ı rol´ı primitiv pro zjednodusˇen´ı spra´vy editace a udrzˇova´n´ı objekt˚u.
Vy´voj struktury datovy´ch primitiv je ve zkratce na´sleduj´ıc´ı: [9]
1. nodes, segments (orientovane´ hrany) + tags
2. nodes, segments (orientovane´ hrany), ways(posloupnost hran) + tags
3. soucˇasny´ stav: nodes, ways + tags, relations
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4. budoucnost?: nodes, ways + tags, s plny´m uplatneˇn´ım relations, historie zmeˇn a meta-
editacˇn´ı data [12][13]
Jejich sche´maticke´ zobrazen´ı je na obra´zku [Figure 2], strukturu za´pisu do souboru na sche´matu
[Figure 3].
Figure 2: Primitiva modelu OSM: node, way, area
<?xml?>
<osm version="0.5">
<node id="" lat="" lon="" visible="" timestamp="" user="">
<tag k="" v="" />
</node>
<way id="" visible="" timestamp="" user="">
<nd ref="" />
<tag k="" v="" />
</way>
<relation id="" visible="" timestamp="" user="">
<member type="" ref="" role="" />
<tag k="" v=""/>
</relation>
</osm>
Figure 3. Vzorovy´ XML za´pis OSM modelu
Centra´ln´ı databa´ze OSM skrze API poskytuje uzˇivatel˚um posledn´ı aktua´ln´ı data z pozˇadovane´
geograficke´ oblasti a jejich opravy prˇij´ıma´ pouze inkrementa´lneˇ. Vesˇkera´ historie z˚usta´va´ tedy
archivova´na, jej´ı vyuzˇit´ı nen´ı zat´ım do zˇa´dne´ho uzˇivatelske´ho editoru plneˇ implementova´no,
cˇa´stecˇnou lze naj´ıt v online editoru Potlatch. Jako demonstraci mozˇnost´ı historie je webova´
aplikace OSM History17 vytva´rˇej´ıc´ı animovany´ rastrovy´ obra´zek s r˚ustem dat vybrane´ oblasti
v cˇase.
Za´znamy z GPS prˇij´ımacˇ˚u
Databa´ze ma´ take´ vyhrazenou cˇa´st pro sbeˇr samotny´ch za´znamu˚ z GPS prˇij´ımacˇ˚u (tracklog)
ve forma´tu GPX. Zdrojova´ data tak nez˚usta´vaj´ı skryta u p˚uvodn´ıch uzˇivatel˚u, ale mohou by´t
pouzˇita jako podklad pro nova´ geodata odvozena´ jiny´m zp˚usobem, nebo v jine´m cˇase.
Zdroje dat
Zdrojem dat pro projekt OSM jsou prˇedevsˇ´ım individua´ln´ı za´znamy (tracklogy) uzˇivatel˚u
z prˇij´ımacˇ˚u GPS. Jejich postupny´ r˚ust doplnˇuje neˇkolik licencˇneˇ kompatibiln´ıch dataset˚u s
rozsa´hly´m pokryt´ım:
17http://openstreetmap.gryph.de/history/
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1. vektorova´ mapa Vmap0 (autor NIMA) – cely´ sveˇt 1:1 000 000
2. druzˇicove´ sn´ımky Landsat 7 porˇ´ızene´ v roce 1999-2001 (autor NASA) – rozliˇsen´ı 30m
3. druzˇicove´ sn´ımky hlavn´ıch meˇst sta´t˚u (poskytovatel Yahoo) – v Cˇesku pouze Praha a
okol´ı (rozliˇsen´ı ∼2m, sn´ımky druzˇice Ikonos z roku 2002)
4. letecke´ sn´ımky u´zemı´ CˇR z let 1998-2001 jejichzˇ p˚uvodcem je CˇU´ZK, poskytovatel
skrze WMS a licence pro OSM je U´HUL.
5. mapy bez autorsky´ch pra´v – volna´ licence
6. mapy, kde vyprsˇela autorska´ pra´va – v Cˇesku 70 let od smrti (posledn´ıho) autora
Loka´ln´ı datasety jako naprˇ. TIGER v USA nebo AND v Holandsku nejsou ve vy´cˇtu uvedeny
a staraj´ı se o neˇ obvykle na´rodn´ı mapovac´ı skupiny OSM.
Soucˇa´sti projektu
Projekt OSM se skla´da´ z neˇkolika fyzicky nebo logicky d´ılcˇ´ıch cˇa´st´ı [10]:
 www (Amsterdam, NL) – mapserver, ktery´ zprˇ´ıstupnˇuje databanku rastrovy´ch vy´rˇez˚u
 tile (Londy´n, UK) – databanka vy´rˇez˚u map v rastrove´m forma´tu
 tilegen – rendrovac´ı server, ktery´ z planet.osm vytva´rˇ´ı rastrove´ vy´rˇezy map
 planet (Londy´n, UK) – ty´denn´ı export aktua´ln´ı verze geodat z databa´ze do jednoho
XML souboru, jeho velikost je po kompresi bz2 ve stovka´ch MB (300 MB v cˇervenci
2007)
 api (Londy´n, UK) – API k databa´zi geodat
 db (Londy´n, UK) – databa´ze geodat, provozovana´ v MySQL, ktera´ poskytuje data k
editaci a prˇij´ıma´ modifikovana´ nebo nova´ data, udrzˇuje historii dat
 wiki (York, UK) – wiki rozhran´ı pro dlouhodobou vy´meˇnu informac´ı uvnitrˇ projektu,
spravovana´ vsˇemi uzˇivateli
 svn (York, UK) – subversion rozhran´ı pro vy´voj aplikac´ı a skript˚u
 dev (Amsterdam, NL) – testovac´ı rozhran´ı vy´voja´rˇ˚u, neˇktery´ vy´voj a testova´n´ı prob´ıha´
na soukromy´ch stroj´ıch, jako naprˇ. editor JOSM v Neˇmecku.
 mail (York, UK) – rozhran´ı pro e-mailove´ konference talk, talk-dev, talk-*
 blog (York, UK) – blog strucˇny´ch zpra´v z konferenc´ı a uda´lost´ı okolo OSM
Software
API
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Figure 4: Diagram komponent OSM. Prˇevzato z [10].
API [11] je kl´ıcˇovou cˇa´st´ı OSM nebot’ propojuje vneˇjˇs´ı sveˇt s databa´z´ı geodat. Maxima´lneˇ
vyuzˇ´ıva´ existuj´ıc´ıch standard˚u a jen to nezbytne´ prˇida´va´. Za´kladem je s´ıt’ova´ vrstva IP, trans-
portn´ı vrstva TCP a aplikacˇn´ı vrstva HTTP. Posledn´ı a jedina´ podporovana´ verze API je 0.5.
Za´kladn´ı pozˇadavek klienta je pro HTTP specifikova´n:
"http:" "//" host [ ":" port ] [ abs_path ["?" query ]]
Dotaz na jeden konkre´tn´ı prvek node, naprˇ.:
http://api.openstreetmap.org/api/0.5/node/35
Uzˇivatelske´ editory dat
Jedna´ se o programy, ktery´mi uzˇivatele´ prˇistupuj´ı k datove´mu skladu ze svy´ch doma´c´ıch
pocˇ´ıtacˇ˚u a s nimizˇ upravuj´ı geodata OSM. U´pravy je mozˇno prova´deˇt jen z dat umı´steˇny´ch
v centra´ln´ımu datove´mu skladu a to prˇi prˇipojen´ı:
1. docˇasne´m (naprˇ. JOSM) – uzˇivatel si nejprve sta´hne soubor dat, provede u´pravy, zkon-
troluje konflikty a odesˇle data zpeˇt do datove´ho skladu.
2. sta´le´m (naprˇ. Potlach) – uzˇivatel si na mapserveru nalezne oblast k editaci, na pozˇadavek
je mu umozˇneˇn prˇ´ıstup k vektorove´ podobeˇ a provedene´ zmeˇny lze pr˚ubeˇzˇneˇ odes´ılat,
prˇ´ıpadneˇ vracet (i za hranici editac´ı aktua´ln´ıho uzˇivatele).
Mezi editory patrˇ´ı:
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 JOSM (viz Figure 5) – ”Java OSM” je plneˇ funkcˇn´ı a pouzˇitelny´ editor OSM dat.
Pu˚vodn´ım autorem je Immanuel Scholz. Program vlastn´ı na´stroje na vytva´rˇen´ı, editaci
a modifikaci dat, jejich znacˇkova´n´ı. Umı´ rˇesˇit editacˇn´ı konflikty aktua´ln´ıch editac´ı a
zobrazuje autory jednotlivy´ch prvk˚u. Nyn´ı je dostupny´ zkompilovany´ ve stabiln´ı verzi
1.5 a vy´vojove´ verzi. Umozˇnˇuje vytvorˇena´ data ukla´dat na disk, podkla´dat za´znamy
cest z GPS prˇij´ımacˇ˚u (tracklogy) ve forma´tu GPX. Je rozsˇiˇritelny´ pomoc´ı plugin˚u,
mezi nejzaj´ımaveˇjˇs´ı patrˇ´ı pokrocˇily´ WMS klient (jehozˇ implementace je umozˇnˇuje velmi
efektivn´ı pra´ci s WMS v produktech GIS jako naprˇ. ArcGIS nezna´mou), Mappaint pro
vylepsˇene´ zobrazova´n´ı editovany´ch dat, Validator korektn´ıho znacˇkova´n´ı).
 Potlatch – Flash internetova´ aplikace pro on-line editaci dat, jej´ızˇ autorem je Richard
Fairhurst. Aplikace je vyv´ıjena prˇedevsˇ´ım pro licencˇn´ı kompatibilitu s Yahoo Maps
pouzˇ´ıvany´ch jako podkladn´ı vrstva pod vyna´sˇena´ geodata. Vyv´ıjena od ledna 2007.
 a jine´ jako Osmeditor, Merkaator, Osmpedit, Java on-line applet – jejich vy´voj byl
z r˚uzny´ch d˚uvod˚u ukoncˇen nebo jejich vy´voja´rˇi nedrzˇ´ı bezprostrˇedn´ı krok s vy´vojem
projektu OSM a cˇasto jejich posledn´ı vyda´n´ı nen´ı kompatibiln´ı s aktua´ln´ım API.
Figure 5: Java editor JOSM 1.5 (WMS a mappaint plugin) s daty z Brna 9. 6. 2007,
podlozˇeny´m sn´ımky z Landsatu. Provozova´no na GNU/Linux Ubuntu 7.04 a SUN Java 1.6.
Renderery
Programy, ktere´ transformuj´ı data ze souboru XML forma´tu OSM na vektorove´ obra´zky XML
forma´tu SVG nebo rastrove´ obra´zky PNG.
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 Mapnik (viz Figure 6) – program napsany´ v C++, rozhran´ı v Pythonu a propojeny´
s jiny´mi knihovnami, urcˇeny´ prˇedevsˇ´ım pro beˇh na serveru. Prˇedpokla´da´ import Pla-
net.osm do PostgreSql databa´ze. Po definova´n´ı vy´rˇezu v zemeˇpisne´ sˇ´ıˇrce a de´lce vy-
tvorˇ´ı databanku obra´zk˚u pouzˇitelny´ch prˇedevsˇ´ım pro mapserver. Vy´sledek aktualizo-
vany´ prˇiblizˇneˇ jednou ty´dneˇ je dostupny´ jako implicitn´ı zdroj dat na oficia´ln´ım mapser-
veru.
 Osmarender (viz Figure 7) – individua´ln´ı renderer aktua´ln´ı verze 6. Vyuzˇ´ıva´ trans-
formacˇn´ıch styl˚u XSL a skrze XML parser vytva´rˇ´ı vektorove´ obra´zky map ve forma´tu
SVG. Je urcˇen pro koncove´ uzˇivatele (dostupny´ i jako plugin pro JOSM).
 tiles@home – rozsˇ´ıˇrena´ a upravena´ verze Osmarenderu o schopnost distribuovatelny´ch
vy´pocˇt˚u podle vzoru seti@home. Uzˇivatel si bud’ vybere oblast, kterou chce udrzˇovat
aktua´ln´ı, nebo prˇevezme od serveru pozˇadavek, ktery´ je na za´kladeˇ zˇa´dosti uzˇivatel˚u
nebo zmeˇny dat v databa´zi. Klient si sta´hne aktua´ln´ı data, vytvorˇ´ı vy´stup obra´zk˚u pro
databanku a zasˇle jej zpeˇt. Vy´sledek, pr˚ubeˇzˇneˇ aktualizovany´, je dostupny´ jako volitelny´
zdroj dat na oficia´ln´ım mapserveru.
Figure 6: Uka´zka zobrazeny´ch dat ve webove´m prohl´ızˇecˇi. Da´lnice a rychlostn´ı silnice Cˇeska
a jeho sousedu z renderu Mapnik dostupne´ho na mapserveru www.openstreetmap.org ze dne
2. 4. 2007.
Fenome´n OSM
OpenAerialMap
Postupneˇ jak se projekt OSM rozsˇiˇruje mezi uzˇivatele vznikaj´ı sesterske´ projekty, ktere´ prˇ´ımo
s OSM nesouvis´ı, ale poskytuj´ı mu podporu, nebo rozsˇiˇruj´ı jeho mozˇnosti. Jedn´ım z takovy´ch
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Figure 7: Uka´zka zobrazeny´ch dat ve webove´m prohl´ızˇecˇi. Oblast centra meˇsta Brna (pouze
nekompletn´ı silnicˇn´ı s´ıt’) z renderu Osmarender verze 4 dostupne´ho na mapserveru
www.openstreetmap.org ze dne 2. 4. 2007.
projekt˚u je OpenAerialMap www.openaerialmap.org, ktery´ si klade za c´ıl agregovat zna´me´
sn´ımky DPZ ve viditelne´m spektru pod volnou licenc´ı. Za´kladem je sn´ımek z Landsat 7,
ktery´ je v maly´ch meˇrˇ´ıtka´ch prˇekryt podrobneˇjˇs´ımi sn´ımky. Server komunikuje prˇedevsˇ´ım
WMS rozhran´ım a jako mapserver, ktery´ na pozˇadavky uzˇivatel˚u poskytuje loka´ln´ı kopie,
nebo je prˇepos´ıla´ na p˚uvodn´ı servery spra´vc˚u dat. Pokud to licence dovoluje, jsou ukla´da´ny
do vyrovna´vac´ı pameˇti. Dalˇs´ı mozˇnost´ı je vlozˇit prˇ´ımo nasn´ımane´ a rektifikovane´ sn´ımky.
Neˇkterˇ´ı uzˇivatele´ jdou azˇ tak daleko, zˇe kombinac´ı bezpilotn´ıch letecky´ch prostrˇedk˚u, GPS
prˇij´ımacˇ˚u a fotoapara´t˚u, produkuj´ı sva´ p˚uvodn´ı data DPZ.
The State of the Map
Mnoho uzˇivatel˚u OSM vystupuje se svy´mi prˇ´ıspeˇvky o projektu na rozlicˇny´ch konferenc´ıch.
Uvnitrˇ komunity vsˇak vznikla potrˇeba potrˇeba zpeˇtne´ vazby projektu a osobn´ıho kontaktu.
Proto byla 14.-15. cˇervence 2007 na univerziteˇ v Manchesteru (UK) usporˇa´da´na konference
The State of the Map18 o teoreticky´ch za´kladech, stavu a vy´voji OSM cˇi sestersky´ch nebo
jiny´ch inspirativn´ıch geoinformacˇn´ıch projektech. Dalˇs´ı rocˇn´ık konference byl v Limericku
(Irsko) 12.-13. cˇervence 2008. Trˇet´ı rocˇn´ı bude 10.-12. cˇervence 2009 v holandske´m Amstero-
damu.
Figure 8: Logo konference The State of the Map
18http://www.stateofthemap.org/
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Mı´stn´ı setka´n´ı
V zemı´ch za´padn´ı Evropy, kde se take´ nacha´z´ı veˇtsˇ´ı pocˇet uzˇivatel˚u, se porˇa´daj´ı sˇkol´ıc´ı akce
pro nove´ uzˇivatele, neforma´ln´ı setka´n´ı a mapovac´ı akce. U´kolem akc´ı je systematicky pokry´t
daty dosud plneˇ nezaznamenanou cˇa´st urbanizovane´ho u´zemı´, nebo domapovat odlehle´ cˇa´sti
meˇst.
Nadace OSM
V Anglii vznikla i nadace neza´visla´ na projektu, ktera´ si klade za c´ıl z´ıska´vat pen´ıze na
podporu, propagaci projektu OSM. Jedna´ se o pra´vnicky´ subjekt, ktery´ reprezentuj´ı osoby
pod´ılej´ıc´ı se na vy´voji projektu, kterˇ´ı nesou t´ıhu vy´voje. Financˇn´ı prostrˇedky jsou urcˇeny pro
vy´voj, provozu a udrzˇova´n´ı hardware projektu.
Vlastnosti komunitn´ıho projektu
Komunitn´ı projekty maj´ı sve´ specificke´ vlastnosti, ktere´ vyply´vaj´ı z charakteru uzˇivatel˚u a
jejich organizace. Prˇi takovy´ch u´vaha´ch na´m mu˚zˇe pomoci prˇ´ıklad Wikipedie, ktera´ ma´ delˇs´ı
historii a popularitu a prˇes jine´ zameˇrˇen´ı obdobne´ proble´my.
Pohled geoinformatika
Pro za´kladn´ı hodnocen´ı projekt˚u obvykle uvazˇujeme meˇrˇ´ıtka naprˇ. financˇn´ı a cˇasove´ efektivity,
nebo u´cˇelnosti. V OSM nen´ı mozˇno financˇn´ıho meˇrˇ´ıtka pro dobrovolnost vyuzˇ´ıt, cˇas dosazˇen´ı
i obecne´ho c´ıle je velmi subjektivneˇ cha´pa´n kazˇdy´m uzˇivatelem.
Jako jeden z c´ıl˚u mu˚zˇeme definovat vytva´rˇen´ı polohopisny´ch map velky´ch meˇrˇ´ıtek s mozˇnost´ı
generalizace pro strˇedn´ı a mala´ meˇrˇ´ıtka s obsahovou na´pln´ı automap, pla´n˚u meˇst, cyklomap.
Dalˇs´ı z c´ıl˚u je routovac´ı mapa pro navigaci. Architektura syste´mu tyto dva c´ıle umozˇnˇuje a
jejich naplneˇn´ı je jen ota´zkou pocˇtu dobrovoln´ık˚u a definova´n´ı pozˇadovane´ u´rovneˇ kvality a
prˇedevsˇ´ım obsahove´ na´lezˇitosti. Take´ hardwarove´ rˇesˇen´ı je pro tis´ıce dlouhodobeˇ aktivn´ıch
uzˇivatel˚u udrzˇitelne´ v provozu.
Vy´voj datove´ho modelu ukazuje jeho zˇivelny´ r˚ust spolu s touhou uzˇivatel˚u pracovat. Snaha
zacˇ´ıt projekt zcela od pocˇa´tku bez robustn´ıho a odzkousˇene´ho datove´ho modelu zp˚usobuje
jesˇteˇ nyn´ı komplikace. Jedna´ se prˇedevsˇ´ım o konvertibilnost forma´tu OSM do GIS stan-
dardn´ıch forma´t˚u a na´sledne´ mozˇnosti vyuzˇit´ı na´stroj˚u geoinformacˇn´ıch technologi´ı (naprˇ.
GDAL). Dalˇs´ı historickou t´ızˇ´ı datove´ho modelu je nevhodnost snadne´ a dlouhodobe´ u´drzˇby
dat, nebot’ dosavadn´ı implementace modelu v editorech vyzˇaduje prˇ´ıstup k dat˚um na n´ızke´
u´rovni, tedy i dostatecˇne´ znalosti a zrucˇnosti uzˇivatel˚u. Pu˚vodn´ı jednoduchost datove´ho mo-
delu umozˇnˇovala snadny´ vy´voj obsluzˇny´ch aplikac´ı, nyn´ı vsˇak v prˇechodne´m sta´diu od jed-
noduche´ho k pokrocˇile´ strukturˇe modelu je jak spra´va geoprvk˚u tak obsluzˇny´ch aplikac´ı ne-
trivia´ln´ı.
Z pohledu opera´tora GIS ma´ projekt vyuzˇit´ı jako doplnˇkove´ho zdroje dat, prˇ´ıpadneˇ za´kladn´ı
orientace, nejsou-li v dane´m okamzˇiku dostupna´ jina´ data (naprˇ. oveˇrˇen´ı informace o ele-
menta´rn´ı korektnosti georeferencova´n´ı trˇet´ı stranou). Nyn´ı je v OSM trˇeba uvazˇovat:
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 kvalita polohove´ho meˇrˇen´ı ani obsahove´ na´plneˇ nen´ı definova´na.
 metadata o mapovany´ch objektech, prova´deˇny´ch zmeˇna´ch, zdroj´ı informac´ı nejsou
jednotna´ ani obecneˇ pouzˇ´ıvana´.
 konvence pra´ce prˇi vytva´rˇen´ı jsou definova´ny pouze v obecne´ rovineˇ.
 pokryt´ı daty, rozsah zmapovany´ch u´zemı´ nen´ı mozˇno specifikovat a nesnadna´ je i sta-
tisticka´ konfrontace u´plnosti (naprˇ. silnice v OSM versus Jednotna´ dopravn´ı vektorova´
mapa)
 konvertibilnost dat je netrivia´ln´ı, komplikovany´ syste´m rol´ı nen´ı dostatecˇneˇ trivia´ln´ı
pro vytvorˇen´ı dlouhodobe´ho a univerza´ln´ıho exportu do jiny´ch forma´t˚u.
 geodeticke´ za´klady vyuzˇ´ıva´ parametry WGS-84, tedy po u´speˇsˇne´ konverzi forma´tu
je uzˇ plna´ kompatibilta se standardy
 znalost mı´stn´ıho vy´znamu obsazˇena´ v mapeˇ mu˚zˇe by´t cennou informac´ı; v op-
tima´ln´ım prˇ´ıpadeˇ mu˚zˇe by´t aktua´ln´ı (zmeˇny v klasicky´ch mapa´ch trvaj´ı dlouho a stoj´ı
nove´ pen´ıze) a vyjadrˇuj´ıc´ı skutecˇne´ vyuzˇit´ı (nejen prvotn´ı cˇi p˚uvodn´ı u´cˇel)
Projekt
Projekt OSM je jako organismus, neexistuje zˇa´dna´ fina´ln´ı nebo stabiln´ı verze. Sta´le se rozsˇiˇruje
co do kvality obsahu, tak do kvantity mapovane´ho u´zemı´. Mnoho cˇa´st´ı projektu je v za´kladn´ım
a neusta´le´m vy´voji, jsou sice pouzˇitelne´ a zprovoznitelne´, ale vyzˇaduj´ı vsˇak znacˇnou zrucˇnost
a zkusˇenosti. V souvislosti s neusta´ly´m r˚ustem a zmeˇnami neexistuj´ı cˇasto manua´ly skript˚u cˇi
programu˚. Cˇaste´ zmeˇny pravidel pro editaci a zada´va´n´ı dat ponecha´vaj´ı mnohe´ na´vazne´ cˇa´sti
projekt˚u ve zpozˇdeˇn´ı a tak naprˇ. neˇktere´ znacˇky (tagy) nen´ı mozˇno v globa´ln´ım mapserveru
renderovat.
Velka´ variabilita syste´mu je ovlivnˇovana´ popta´vkou uzˇivatel˚u a konkre´tn´ım za´jmem mapo-
vat. To da´va´ za na´sledek malou jednotnost a koncepcˇnost znacˇkova´n´ı geoprvk˚u. Proble´mem
kazˇde´ho zacˇ´ınaj´ıc´ıho projektu je rˇ´ıdke´ pokryt´ı daty, jehozˇ r˚ust se s cˇasem zpomaluje, prˇ´ıpadneˇ
se zaciluje jen na urbanizovana´ nebo navsˇteˇvovana´ mı´sta. Kazˇdy´ uzˇivatel pracuj´ıc´ı jen s
vy´stupy sve´ho GPS prˇij´ımacˇe je prˇiblizˇneˇ do roka informacˇneˇ vyteˇzˇen, pokud se nesta´va´
OSM jeho hlavn´ı kon´ıcˇek a cestova´n´ı c´ıleneˇ vyhleda´va´. V le´teˇ 2007 p˚usob´ı na u´zemı´ CˇR asi
10 uzˇivatel˚u/editor˚u dat, na jarˇe 2008 uzˇ asi 20, z cˇehozˇ polovina ma´ spojitost s Prahou,
dalˇs´ı jsou rozeseti po meˇstech a meˇstysech. Pro za´kladn´ı a postupne´ mapova´n´ı mı´st ”Hic sunt
leones” by bylo zapotrˇeb´ı mnohem v´ıce uzˇivatel˚u.
Velkou ota´zkou take´ z˚usta´va´ aktualizovatelnost dat, cˇi samoopravny´ mechanismus chyb na
straneˇ uzˇivatel˚u. Proble´mem jsou i zmeˇny mapovany´ch objekt˚u a verifikace dat bez veˇtsˇ´ıho
pocˇtu zodpoveˇdny´ch uzˇivatel˚u, kterˇ´ı by meˇli pod svy´m dohledem prˇedevsˇ´ım data z u´zemı´,
kde se kazˇdodenneˇ pohybuj´ı a kde jsou sami znalci mı´stn´ıho vy´znamu.
Uzˇivatele´
Hlavn´ım motorem projektu je Evropa a konkre´tneˇ Anglicˇane´ a Neˇmci, nebot’ zde ma´ projekt
nejveˇtsˇ´ı pocˇet aktivn´ıch uzˇivatel˚u a vy´voja´rˇ˚u, vysoke´ pokryt´ı u´zemı´ daty. Ti uda´vaj´ı za´kladn´ı
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to´n projektu a maj´ı take´ velkou cˇlenskou za´kladnu. Komunikace je mimo na´rodn´ı celky vzˇdy
v anglicˇtineˇ.
Veˇtsˇina uzˇivatel˚u pocha´z´ı profesneˇ mimo obory geoveˇdn´ı, cˇasto se jedna´ o studenty se zjevny´m
za´jmem v informatice. Proto se potrˇebuj´ı naucˇit elementa´rn´ı na´vyky ve vizua´ln´ı interpretaci,
da´le syntaxi, se´mantiku, systematiku a topologii. I pokud odhle´dneme od r˚uzne´ vyzra´losti
uzˇivatel˚u a budeme prˇedpokla´dat, zˇe maj´ı znalosti stejne´ u´rovneˇ a aktua´ln´ı, prˇesto produkuj´ı
r˚uznou kvalitu dat r˚uzny´mi metodami sbeˇru, editace a osobn´ıch zvyklost´ı a kazˇdodenn´ı na´pln´ı.
Uzˇivatele´ maj´ı take´ o projektu rozlicˇne´ prˇedstavy z jejichzˇ premis prˇistupuj´ı k projektu:
 Azˇ jednou charakterizuje uzˇivatele, ktery´ vkla´da´n´ı dat vn´ıma´ jako dlouhodoby´ mara-
ton
 Ihned je charakter uzˇivatele, ktery´ vn´ıma´ zada´n´ı a vyuzˇit´ı dat aktua´lneˇ v prˇ´ıtomne´m
cˇase
 Kvalita je vlastnost, ktera´ urcˇuje, zˇe uzˇivatel vn´ıma´ vysokou hodnotu dat (prˇesnost,
pravdivost, oveˇrˇenost), jako kl´ıcˇove´ parametry
 Cokoliv je vlastnost, ktera´ urcˇuje, zˇe uzˇivatel vkla´da´ cokoliv a hled´ı prˇedesˇ´ım na vy-
sokou penetraci dat
Vsˇichni uzˇivatele´ jsou si rovni a neexistuj´ı zˇa´dne´ forma´ln´ı trˇ´ıdy (spra´vci), ktere´ by rˇesˇily spory,
garantovaly editace a za´sahy. Urcˇita´ privilegia maj´ı hlavn´ı vy´voja´rˇi, velka´ mı´ra demokracie
je prˇi schvalova´n´ı novy´ch znacˇek. Pro prˇ´ıliˇs velka´ b´ıla´ mı´sta se uzˇivatele´ prozat´ım potka´vaj´ı
zrˇ´ıdka a spory jsou zat´ım jen drobne´ na mezina´rodn´ı u´rovni, naprˇ. Rˇecko, bl´ızkovy´chodn´ı
oblast, kde obcˇas prosakuj´ı vlekle´ politicke´ proble´my.
Zaj´ımavy´m aspektem jsou za´sˇkodn´ıci, kterˇ´ı by chteˇli projekt posˇkodit. Pokud by se na jejich
cˇinnost neprˇiˇslo vcˇas, bylo by (po jejich zablokova´n´ı obt´ızˇne´) jejich vandalismus obnovit do
p˚uvodn´ıho stavu, nebot’ k historii v hlavn´ı databa´zi OSM lze prˇistupovat pouze diskre´tneˇ a od
prˇ´ıtomnosti do minulosti. Nav´ıc pro pra´ci s histori´ı nen´ı vyvinut zˇa´dny´ uzˇivatelsky´ program,
nebo sada skript˚u.
Za´veˇr
Projekt OpenStreetMap tu existuje neˇkolik let a zˇije svy´m vlastn´ım zˇivotem mimo dosavadn´ı
struktury zaj´ımaj´ıc´ı se o mapova´n´ı povrchu prˇedevsˇ´ım urbanizovane´ zemeˇ. Prodeˇla´va´ mozˇna´
zbytecˇneˇ deˇtske´ nemoci, je na pocˇa´tku, nedaleko chv´ıle, kdy mapa byla zcela pra´zdna´. Zaplneˇn´ı
b´ıly´ch mı´st je mozˇna´ na prvn´ı, v CˇR nepocˇetnou, generaci nadsˇenc˚u prˇ´ıliˇs velky´ u´kol. Tedy
jesˇteˇ dlouho nebude jako jediny´ zdroj mozˇne´ uvazˇovat o OSM. Nicme´neˇ OpenStreetMap je
zˇivotaschopny´m zdrojem svobodny´ch geodat. Verˇejnost, ktera´ si ho pomalu bere za sv˚uj,
je jeho velky´ potencia´l. Je jen na geoinformatic´ıch, zda se budou cht´ıt do neˇho zapojit a
promı´tnout v neˇm sve´ zkusˇenosti tak, aby jej mohly pozdeˇji vyuzˇ´ıvat jako relevantn´ı nebo
paraleln´ı zdroj geodat.
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